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Ruotsin  s.-<± naisten toim innasta.
Ruotsissa on ammatillinen työväenliike paljon vanhem­
paa ja  varmempaa kun meillä, mutta politillisessa järjestäy­
tymisessä ovat Ruotsin naiset vasta alulla. Yhdyssiteenä 
järjestäytyneiden naisten toiminnassa on yleisen edustaja­
kokouksen valitsema toimikunta. Naiset ovat pitäneet pari 
edustajakokousta ja valittiin kokouksessa toimeenpaneva va­
liokunta, joka on yhdyssiteenä »naisklubien» välillä. Mi­
tään veroa ei osastot suorita keskusjärjestölle, joten sillä ei 
ole paljoakaan toimimisen mahdollisuutta. Äskettäin myönsi 
puoluehallinto yllämainitulle toimikunnalle 5 0 0  kruunua 
agitationin toimeenpanemiseksi naisten keskuudessa.
Paitsi koko maata käsittävää tointa on Tukholmassa saatu 
syntymään sos.-dem. naisten yhteisjärjestö (S.-d. kvinnor- 
nas samorganisation). Se on jonkunlainen paikallisjärjestö. 
Tämä järjestö kantaa veroa 2 0  äyriä vuodessa jäsentä kohti. 
Järjestö toimii paikkakunnaiden agitationin elvyttämi­
seksi hyvin vilkkaasti. Erittäinkin seuraa tämä paikallinen 
keskusjärjestö kunnallisia oloja. Huolehtii agitationista kun­
nallisvaalien edellä järjestäen kokouksia eri osissa kaupun­
kia, toimittaa sinne puhujia y. m.
Kunnallisasioihin kiinnittää naiset siellä yleensä huomiota 
sentähden että puolue kokonaisuudessaan ottaa osaa kun­
nallisvaaleihin, vaikkakin Ruotsissa kunnallisvaaleissa vielä 
äänestetään sensuksen perusteella.
Aviovaimoille myöntää Ruotsin kunnallislaki äänioikeu­
den silloin kun heillä on itsenäistä tuloa vaikkapa vain 1 
kruunu. Ja  nyt on työläisnaiset ryhtyneet voimakkaaseen 
agitationiin kehoittamalla naisia ilmoittamaan tulonsa saadak­
seen äänioikeuden. Tämä agitationi on pelästyttänyt vanhoil­
lisia niin että ne touhuavat kunnallislain muutosta tässä kohdassa.
Lasten sunnuntaikoulutyölle on Ruotsissa luotu suurta 
huomiota, tätä sitä suuremmalla syyllä kun Ruotsissa pakot­
taa opettajisto kokonaiset koululuokat yhdessä roikassa käy­
mään pyhäsin kirkossa. Sitä varten järjestää työväestö sa­
maan aikaan kun kirkoissakin ollaan, vastapainoksi kirkol­
lista pimitystä vastaan lapsille n. s. satutunteja. Näillä satu- 
tunneilla ei oikeastaan anneta minkäänlaista opetusta, siellä 
vain kerrotaan satuja ja leikitään. Kuitenkin vaaditaan satu­
jen kertojilta paljon taitoa, sillä kansakoululapset jotka satu- 
tunneilla käyvät saavat kansakouluissa siinä suhteessa niin 
hyvää opetusta että huono kertoja ei heitä enää tyydytä.
Näitä tietoja ruotsalaisten toiminnasta sain ruotsalaiselta 
vieraaltamme toveri Fröselliltä naisten edustajakokouksen 
aikana. Miina S.
Joulurahoja on jokaisella tilaisuus itselleen  
hankkia levittämällä Työläisnaisen joulujulkai­
suja
Työläisnaisen joululehti, hinta 50  p., ilm es­
tyy sisältörikkaana ja  komeasti kuvitettuna.
Lasten lehti Joulutaru 35 pennin hintaisena 
väripainoksena, erittäin onnistuneena.
— Paras joululahja on vuosikerta Työläisnaista. 
Älkää ostako hyödytöntä tavaraa lahjoiksi, vaan koittakaa 
samalla levittää kirjallisuutta. Työläisnaisen tilauskortti on 
erittäin sopiva. Vuosikerta 4 mk., puolivuosikertaa 2 mk.
Lahjoittakaa lapsillenne Ihanteen tilaus. Siitä on iloa 
heille koko pitkäksi vuodeksi.
Konttorityttöjen kohtaloita,
hinta 75 penniä. — Asiamiespalkkio näistä on 
20  prosenttia. Sitäpaitsi jaetaan joululehtien  
levittämisestä joukko palkinnoita enin levittä­
neille.
Jaloon  kilpailuun toverit lehtien levittämi­
sessä !
Kirjallisuutta.
Hilda Tihlä. »Hihna, elämän satua.» W erner Söder- 
stömin kustannuksella, hinta 2: 50. Hilda Tihlän nimi on 
ennestään tuttu työläisnaisen lukijoille. Kirjailijan äsken il­
mestynyt teos »Hilma, elämän satua», kuten kirjailija nimit­
tää kirjansa on kertomus erästä tytöstä joka vieraan leipää 
saa pienestä pitäen pureksia, saamatta koskaan ystävyyttä ja  
ymmärtämystä osakseen. Äitinsä istuttama lapsen usko to­
tuuden ja oikeuden jumalasta se häneltä järkytetään. Ihmis­
ten ilkeys ja omanvoitonpyynti vallitsee, ne eivät tunne sää­
liä köyhän lasta kohtaan.
Hilma kasvaa maalla talonpoikaistalossa, jonka elämää 
kirjailija kuvaa. Siinä lukija kärsii orvon kanssa jonka py­
himmät tunteet lokaan tallataan, missä emäntä koko talon­
väelle Hilman yksinkertaisia kysymyksiä naurun alaiseksi 
saattaa, missä Hilman ainoa äidin aarre ryöstetään, samalla 
kun häntä syytetään varkaaksi. Hilman usko järkkyy kun ju ­
mala sallii tänlaista tapahtuvaksi eikä rankaise.
Eräs samasta kylästä kotoisin oleva tyttö vie Hilmani 
muassaan Helsinkiin, jossa joutui saman tytön toimesta 
erään vanhan hienon herran saaliiksi, seuraus oli poliisika- 
mari ja lopulta turvakoti.
Kuvaus turvakodista onkin kirjan loistokohta. Tekijä 
paljastaa kirjassaan säälimättömästi nykyaikaisen pelastusjär­
jestelmän, armeijan kodin ja pelastussisaret jotka holhokeis­
taan tahtovat tehdä uskovaisia. Pelastussisaren menet­
tely syyttäessään pelastettavaansa, pakottaessaan heitä tun­
nustamaan syntejään ja  rupeamaan uskovaisiksi. Samoin 
pelastuskotiin joutuneiden tyttöjen menettely, he kun tekey­
tyivät uskovaiseksi saadakseen itselleen vapautta, oikeuksia, 
ja lopuksi tilaisuuden karkaamaan on hyvin kuvattu. Kirjai­
lija sanoo: »Hilmasta tuntui että heidät, turvakodin tytöt, oli 
vartavasten asetettu ihmisten nähtäväksi. Hän painoi päänsä 
ales ja häpesi.»
»Tyyra kiemurtautui nurkkaan likaisen räsynsä päälle,. . .  
se luo meitä syntisiä, että noilla hänen valituillaan olisi 
jaloa työtä . . .  ooh . . .  se asettaa meidät platformulle kaiken 
joukon nähtäväksi ja irvisteltäväksi, että muka hyvät kavah­
taisivat, voih, miten minä olen suuttunut ja  väsynyt tähän 
e lä m ä ä n ... miten minun sydämeni kiroaa.»
»Turvakoti loi elämänhaluisiin ihmisiin vankilatunnel- 
man, siellä suunniteltiin karkauksia, ja vanhat kokeneet 
tunsivat kiihkeätä halua opettaa kokemattomille mitä itse 
olivat elämänsä varrella oppineet. Jota ankarampi kielto, 
sitä kiihkeämpi tottelemattomuuden halu, jota suurempi var­
tiosto sitä voimakkaampi karkaamisen into ja jota korkeampi 
muuri vankilan ympärillä, sitä ihanammalta vapaa maailma 
sen takana heijastui.»
Tässä kirjailija paljastaa sen tekopyhyyden mikä on 
n. s. pelastuskotien toiminnan pohjana. Tunnettuahan on, 
että melkein poikkeuksetta palaa nämä tytöt kodista takaisin 
entiseen elämäänsä.
Hilma oli luonteeltaan rehellinen, joka lapsuutensa us­
kon koko voimalla tahtoi elää hyödyksi toisille iloksi itsel­
leen. Mikä kunnon ihminen olisi Hilmasta voinut tulla, jos 
häntä olisi osattu luonteenomaisesti kasvattaa. Vielä pelas- 
tuskodissakin jonne Hilma oli joutunut, ei langenneena nai­
sena sanan täydessä merkityksessä, vaan erinäisten olosuh­
teiden johdosta olisi Hilma säästynyt elämälle jos pelastus- 
sisar ei , olisi pyrkinyt luomaan holhokeistaan pelastusare- 
nalla näytteleviä apinoita, vaan olisi pelastettavista etsinyt 
ihmistä ja  istuttanut heihin luottamusta omaan ihmisyyteensä.
»Pelastussisar oli paras ihminen maailmassa, parhain 
mitä Hilma koskaan oli tavannut, niin hyvä, niin kärsivälli­
nen, —  mutta kuitenkin tuntui niinkuin olisi sisaren ja 
hänen välillään ollut ylipääsemätön kuilu. Hilmasta tuntui, 
että sisar oli niin etäällä, ettei se kyennyt »tajuamaan mur­
heellista sielua», antaa kirjailia Hilman ajatella.
Hilda Tihlän Hilma on käsittelyä aikamme polttavasta 
prostitutsionikysymyksestä. Kirjailija näyttää miten helposti
